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2次元多様体上の chiral anomaly を Wilson fermion の枠組で厳密に導出した．また，高次元に一般化するために，
多様体の Laplacian の格子近似を解析した．（渡辺）





























147 1）Itoh C1），Miura K，Watanabe T2）（1）Meiji-Gakuin Univ. ，2）Asia Univ. ）：ηb, Bc and a Hybrid Potential．
─　　─3
Prog. Theor. Phys. 2005；114（2）：359-368．
156 2）Umesaki K1），Kikuchi H（1）Tokai Univ. ）：A line-shape function interms of changes in both molecular



















































226 1）Harada F1），Onozuka T1），Tomizawa H2），Tanaka M，Miki E1）（1）Department of Chemistry, College of
Science, Rikkyo University，2）Department of Radiological Science, School of Health Science, International
University of Health and Welfare）：Substituent effect of 8-quinolinolato ligands on photo-induced isomeriza-





























80053 1）Ikuzawa M1），Shimizu K2），Yasumasu S1），Iuchi I1），Shi Y-B3），Ishizuya-Oka A（1）Sophia Univ. ，2）Hi-
roshima Pref. Inst. ，3）National Inst. Child Health and Human Develop. ）：Thyroid hormone-induced expres-
sion of a bZip-containing transcription factor activates epithelial cell proliferation during Xenopus larval-to-
adult intestinal remodeling．Develop Genes Evol 2005；216（3）：109-118．
80062 2）Gall A1, 2），Henry S2），Takaichi S，Robert B2），Cogdell Rj1）（1）Univ. Glasgow，2）Departement de Biologie
Joliot Curie/CEA and URA CNRS ）：Preferential incorporation of coloured-carotenoids occurs in the LH2
complexes from non-sulphur purple bacteria under carotenoid-limiting conditions．Photosynth Res 2005；
86（1-2）：25-35．
80071 3）Fu L1），Ishizuya-Oka A，Buchholz DR1），Amano T1），Shi Y-B1）（1）National Inst. Child Health and Human
Develop. ）：A causative role of stromelysin-3 in ECM remodeling and epithelial apoptosis during intestinal
metamorphosis in Xenopus laevis．J Biol Chem 2005；280（30）：27856-27865．
80087 4）Maeda I1, 2），Yamashiro H1），Yoshioka D2），Onodera M2），Ueda S2），Miyasaka H3），Umeda F1），Kawase
M1），Takaichi S，Yagi K1）（1）Osaka Univ. ，2）Utsunomiya Univ. ，3）Kansai Electric Power Co. ）：Unusu-
al accumulation of demethylspheroidene in anaerobic-phototrophic growth of crtA-deleted mutants of Rhodovu-
lum sulfidophilum．Current Microbiol 2005；51（3）：193-197．
80096 5）Yoshii Y1），Takaichi S，Maoka T2），Suda S3），Sekiguchi H4），Nakayama T1），Inouye I1）（1）Univ. Tsukuba，
2）Res. Inst. Production Development，3）Univ. Ryukyus，4）Marine Biotechnol. Inst. ）：Variation of
siphonaxanthin series among the genus Nephroselmis （Prasinophyceae, Chlorophyta）, including a novel pri-
mary methoxy carotenoid．J Phycol 2005；41（4）：827-834．
80105 6）Mochimaru M1），Masukawa H2），Takaichi S（1）Komazawa Univ. ，2）Kanagawa Univ. ）：The cyanobac-
terium Anabaena sp. PCC 7120 has two distinct b-carotene ketolases：CrtO for echinenone and CrtW for ke-
tomyxol synthesis．FEBS Lett 2005；579（27）：6111-6114．
80114 7）Tojo M1），Nishitani  S：The effects of the smut fungus Microbotryum bistortarum on survival and growth of
Polygonum viviparum in Svalbard, Norway．Can J Bot 2005；83（11）：1513-1517．
80123 8）Takaichi S，Mochimaru M1），Maoka T2）（1）Komazawa Univ. ，2）Res. Inst. Production Development）：
Presence of free myxol and 4-hydroxymyxol and absence of myxol glycosides in Anabaena variabilis ATCC
29413, and proposal of biosynthetic pathway of carotenoids．Plant Cell Physiol 2006；47（2）：211-216．
（2）綜説：
80132 1）Ishizuya-Oka A，Shi Y-B1）（1）National Inst. Child Health and Human Develop. ）：Molecular mechanisms for
thyroid hormone-induced remodeling in the amphibian digestive tract：a model for studying organ regener-




80157 1）Yoshii Y1），Suda S2），Maoka T3），Inouye I4），Takaichi S（1）Univ. Fukui，2）Univ. Ryukyus，3）Res. Inst.
Production Development，4）Univ. Tsukuba）：〔分担〕Diversity of carotenoids in the Prasinophyceae, prim-
itive members of green plants．Photosynthesis：Fundamental Aspects to Global Perspectives（Ed. by Art
van der Est and Doug Bruce），2005；pp869-871，Allen Press．
─　　─6
80166 2）Mochimaru M1），Takaichi S（1）Komazawa Univ. ）：〔分担〕Carotenoids and carotenogenesis pathway in
the cyanobacteria Anabaena sp. PCC7120 and Nostoc punctiforme PCC73102．Photosynthesis：Fundamental












80184 1）Mochimaru M1），Masukawa H2），Maoka T3），Takaichi S（1）Komazawa Univ. ，2）Kanagawa Univ. ，
3）Res. Inst. Production Development）：Proposal for the biosynthetic pathway of carotenoids in Anabaena sp.
PCC 7120 and Nostoc punctiforme PCC 73102．The 14th International Symposium on Carotenoids （ICS05）
（Edinburgh），2005．7．
80193 2）Tsuchiya T1），Takaichi S，Misawa N2），Maoka T3），Miyashita H1），Mimuro M1）（1）Kyoto Univ. ，2）Ma-
rine Biotechnol. Inst. ，3）Res. Inst. Production Development）：The cyanobacterium Gloeobacter violaceus PCC
7421 use bacterial-type phytoene desaturase, CrtI, instead of plant-type desaturases．The 14th International




























80315 14）持丸真里1），増川　一2），高市真一（1）駒澤大・自然，2）神奈川大・理）：Anabaena sp. PCC 7120の遺伝子破
壊株作成によるカロテノイド生合成酵素の機能解析．第47回日本植物生理学会年会，2006．3．














The English Department continued to provide, within the confines of the space allotted to it in the curriculum,
training in the four major language skill areas. The first-year students were introduced to academic writing
through the use of a newly published university textbook, and published textbooks were also used for the listening
and speaking components of the first-year program. Training in academic writing continued into the first term of
the second year, and this was supplemented with an introductory course on medical English. In addition, the first-
year students were offered a seminar course on media English, and the second-year students a series of lectures on
“Women Writers in 19th- and 20th-century Britain and America” and “William Shakespeare's Romeo and Juli-
et”. Two optional conversation classes were given at Shin Maruko on Wednesdays. 
Linguistic research continued into the identification and classification of the grammatical and lexical misconcep-
tions that commonly occur in Japanese students' English writing. The Department was, and still is, involved in the
production of a writing textbook for senior high school students scheduled for publication early next year, as well
as the revision of a previously published oral communication textbook. We also assisted in the compiling and edit-
ing of materials from the American Heart Association's annual conference in Dallas, Texas in November, 2005 for
the benefit of Japanese researchers unable to attend the conference. 
Literary research continued on the theme of “Body, Medicine and Culture”. Part of the research on the depic-
tion of violated bodies in tragic Tudor Interludes was published as an article, and further research in the area will
appear in book form in the future. Literary studies on Maria Edgeworth's Irish fiction and the genre of the Big







253 1）ミントン TD：Learning, Improving, 日本人の間違いだらけの英文法完全治療クリニック．イングリッシュ・
ジャーナル　2005；毎月 1ペ-ジ．
著　書
262 1）Fellows J1），Sajdak BT2），Kelly JR3），Nakamura T，Takahashi I4）（1）Cambridge University，2）Smith Col-
lege，3）University of Massachusetts at Amherst，4）Keio University）：〔分担編集〕Annual Bibliography of








































成について研究し，これをEur J Appl Physiolに発表した（東京工業大学との共同研究）．③スペイン，マドリッド














357 1）Mikami T，Kitagawa J1）（1）Department of Human System Science, Tokyo Institute of Technology）：In-
tense exercise induces the degradation of adenine nucleotide and purine nucleotide synthesis via de novo










445 1）Mikami T，Ohta S1）（1）Institute of Development and Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon
Medical School）：Heat stress suppresses skeletal muscle damage after downhill running．10th Annual Con-










































481 1）Takayama T1），Mishima T，Mori M，Jin H2, 4），Tsukamoto H2），Takahashi K3），Takizawa T，Kinoshita
K4），Suzuki M1），Sato I1），Matsubara S1），Araki Y2），Takizawa T（1）Dept. Obstetrics and Gynecology,
Jichi Medical School, Tochigi 329-0498，2）Institute for Environmental and Gender-Specific Medicine, Junten-
do University Graduate School of Medicine, Chiba 279-0021，3）Dept. Otolaryngology-Head and Neck Surgery,
Gunma University Graduate School of Medicine, Gunma 371-8511，4）Dept. Obstetrics and Gynecology, Jun-
tendo University School of Medicine, Tokyo 113-8421）：Sexually dimorphic expression of the novel germ cell
antigen TEX101 during mouse gonad development．Biol Reprod 2005；72（6）：1315-1323．
506 2）Takizawa T，Anderson CL1），Robinson JM2）（1）Dept. Internal Medicine, Ohio State University, Columbus,
OH 43210, USA，2）Dept. Physiology and Cell Biology, Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA）：A
novel Fc gamma R-defined, IgG-containing organelle in placental endothelium．J Immunol 2005；175（4）：
2331-2339．
472 3）Mizuguchi Y，Yokomuro S1），Mishima T，Arima Y1），Kawahigashi Y，Kanda T，Yoshida H1），Takizawa
T，Tajiri T1）（1）Dept. Surgery for Organ Function and Biological Regulation）：Short hairpin RNA modu-
lates transforming growth factor beta signaling in life-threatening liver failure in mice．Gastroenterology
2005；129（5）：1654-1662．
497 4）Takayama T1），Mishima T，Mori M，Ishikawa T，Takizawa T，Goto T，Suzuki M1），Araki Y2），Mat-
subara S1），Takizawa T（1）Dept. Obstetrics and Gynecology, Jichi Medical School, Tochigi 329-0498，2）In-
stitute for Environmental and Gender-Specific Medicine, Juntendo University Graduate School of Medicine,
─　　─15
Chiba 279-0021）：TEX101 is shed from the surface of sperm located in the caput epididymidis of the mouse．
Zygote 2005；13（4）：325-333．
463 5）Matsubara S1），Takayama T1），Takizawa T（1）Dept. Obstetrics and Gynecology, Jichi Medical School,
Tochigi 329-0498）：Leukocyte migration through the basement membrane：ultrastructural-cytochemical ob-




515 1）Ishikawa G1），Mori M，Isozaki T1），Kataoka H2），Takeshita T1），Takizawa T（1）Dept. Obstetrics and Gy-
necology, Nippon Medical School，2）Second Dept. Pathology, Faculty of Medicine, University of Miyazaki,
Miyazaki 889-1692）：In vivo expression of hepatocyte growth factor activator  inhibitor type 1 （HAI-1） in









551 5）石川　源1），磯崎太一1），竹下俊行1），Robinson JM2），瀧澤俊広（1）日本医科大学産婦人科学，2）Dept. Physi-































725 1）Tanaka M1），Iijima N1），Miyamoto Y1），Fukusumi S2），Itoh Y2），Ozawa H，Ibata Y1）（1）Department of
Anatomy, Kyoto Prefectural University of Medicine，2）Frontier Research Laboratories, Pharmaceutical Re-
search Division, Takeda Pharmaceutical Campany Ltd. ）：Neurons expressing relaxin 3/INSL7 in the nucle-
us incertus respond to stress．European Journal of Neuroscience 2005；21（6）：1659-1670．
734 2）Han F1），Ozawa H，Matsuda K1），Nishi M1），Kawata M1）（1）Department of Anatomy and Neurobiology,
Kyoto Prefectural University of Medicine）：Colocalization of mineralocorticoid receptor and glucocorticoid re-
ceptor in the hippocampus and hypothalamus. Neuroscience Research 2005；51（4）：371-381．
673 3）Xue H-G，Yang C-Y，Ishida S，Ishizaka K，Ishihara A，Ishida A，Tanuma K：Duplicate testicular veins
accompanied by anomalies of the testicular arteries．Annals of Anatomy 2005；187（4）：393-398．
664 4）Yamamoto N，Ito H：Fiber connections of the central nucleus of semicircular torus in cyprinids. The Journal
of Comparative Neurology 2005；491（3）：186-211．
655 5）Yamamoto N，Ito H：Fiber connections of the anterior preglomerular nucleus in cyprinids with notes on te-
lencephalic connections of the preglomerular complex. The Journal of Comparative Neurology 2005；491
（3）：212-233．
682 6）Kawate T1），Sakamoto H2），Yang C-Y，Li Y1），Shimada O1），Astumi S1）（1）Department of Anatomy, In-
terdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi，2）Department of
─　　─17
Physical Therapy, Health Science University）：Immunohistochemical study of delta and mu opioid receptors
on synaptic glomeruli with substance P-positive central terminals in chicken dorsal horn．Neuroscience Re-
search 2005；53（3）：279-287．
716 7）Sano K，Hyakusoku H，Tanuma K（1）Department of Plastic and Reconstructive Surgery）：Clinical reap-
praisal of the segmental pectoralis major turn-over flap for coverrage of the local mediastinal wound．Scandi-
navian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery 2005；39（5）：290-294．
691 8）Xue H-G，Yang C-Y，Yamamoto N，Ito H，Ozawa H：An indirect trigeminocerebellar pathway through
the nucleus lateralis valvulae in a perciform teleost, Oreochromis niloticus．Neuroscience Letters 2005；390
（2）：104-108．
707 9）Saito T，Tamatsukuri Y1），Hitosugi T2），Miyakawa K3），Shimizu T2），Oi Y2），Yoshimoto M，Yamamoto
Y，Spanel-Browski Katherina 4），Hanno Steike Dipl-Ing4）（1）Student, Nippon Medical School，2）Faculty of
Anesthesia, Department of Dentistry, Nihon University，3）Department of Radiology, the National Cancer
Center Hospital，4）Institute of Anatomy, Leipzig University）：Three cases of retroesophageal right subcla-
vian artery．J Nippon Med Sch 2005；72（6）：375-382．
743 10）Saigusa H1），Tanuma K，Yamasita K，Saigusa M2），Niiimi S3）（1）Department of Otolaryngology，2）Pri-
vate Practice, Oral and Maxillofacial Surgery，3）Department of Speech / Language Pathology and Audiolo-
gy, International University of Welfare and Health）：Nerve fiber analysis for the lingual nerve of the human
adult subjects．Surgical and Radiologic Anatomy 2006；28（1）：59-65．
752 11）Xue H-G，Yamamoto N，Yang C-Y，Kerem G1），Yoshimoto M，Sawai N，Ito H，Ozawa H（1）Department
of Anatomy, Xinjiang Medical University, Wulumuqi）：Projections of the sensory trigeminal nucleus in a per-
comorph teleost, Tilapia (Orepchromis niloticus)．The Journal of Comparative Neurology 2006；495（3）：
279-298．
（2）綜説：







804 1）Ishikawa Y1），Yoshimoto M，Ito H（1）National Institute of Radiological Sciences Chiba 263-8555）：Medaka














856 1）Masuda R1），Tanuma K（1）Department of Anesthesiology, Chiba-Hokusoh Hospital）：Current aspects of
neuraxial anatomy：Epidural and subarachnoid spaces．8th Biennial Congress Asian & Oceanic Society of
Regional Anesthesia and Pain Medicine（Chiba （Makuhari）），2005．12．
（4）シンポジウム：
831 1）Ozawa H：Sexual difference in the orexin neurons in rat brain．Joint meeting of British Society for Neu-
roendocrinology and Societe de Neuroendocrinologie en France（Oxford, UK），2005．9．
822 2）Ozawa H：A study on the ultrastructure of neurons of the rat brain under different corticosteroid conditions




















847 1）Yamamoto N，Bahaxar N，Xue H-G，Ito H，Ozawa H：Connections of the olfactory bulb in cyprinids．So-











































































1364 1）Parhar Is，Ogawa S，Sakuma Y：Three GnRH receptor types in laser-captured single cells of the cichlid pi-
tuitary display cellular and functional heterogeneity．Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America 2005；102（6）：2204-2209．
1303 2）Parhar IS，Soga T，Ogawa S，Ogawa S1），Pfaff Dw1），Sakuma Y（1）Department of Neurobiology and Be-
havior, The Rockefeller University）：Nonmammalian forms of gonadotropin-releasing hormone molecules in
the brain of promoter transgenic rats．Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America 2005；102（16）：5880-5885．
1312 3）Xiao K，Kondo Y，Sakuma Y：Differential regulation of female rat olfactory preference and copulatory pac-
ing by the lateral septum and medial preoptic area．Neuroendocrinology 2005；81（1）：56-62．
1355 4）Kato M1），Onishi Y1），Wada-Kiyama Y，Kiyama R1）（1）Resarch Institute for Biological Resources and
Functions, National Institute of Advanced IndustrialScience）：Biochemical Screening of Stable Dinucleo-
somes Using DNA Fragments from a Dinucleosome DNA Library．J. Mol Biol 2005；350：215-227．
1294 5）Soga T，Ogawa S，Millar RP1, 2），Sakuma Y，Parhar IS（1）Medical Research Council Human Reproductive
Sciences Unit Centre for Reproductive Biology，2）Division of medical Biochemistry, University of Cape
Town）：Localization of the Three GnRH Types and GnRH Receptors in the Brain of a Cichlid Fish：Insights
into Their Neuroendocrine and Neuromodulator Functions．Journal of Comparative Neurology 2005；487
（1）：28-41．
1285 6）Uchida H2），Ogawa S，Harada M，Matushita M，Lwata M2），Sakuma Y，Parhar IS（1）Laboratory of Eco-
physiology, Kitasato University）：The olfactory organ modulates gonadotropin-releasing hormone types and
nest-building behavior in the tilapia oreochromis niloticus．Journal of Neurobiology 2005；65（1）：2-11．
1276 7）Hamada T，Wada-Kiyama Y，Sakuma Y：Visualizing forebrain-specific usage of an estrogen receptor alpha
promoter for receptor down regulation in the rat．Molecular Brain Research 2005；139（1）：42-51．
─　　─21
1267 8）Kitahashi T，Sato H1），Sakuma Y（1）Kyoto University）：Cloning and functional analysis of promoters of
three GnRH genes in a Cichlid．Biochemical and Biophysical Research Communications 2005；336（2）：
536-543．
1251 9）Kondo Y，Sakuma Y：The medial amygdala controls coital access of female rats：A possible involvement












1662 1）Parhar IS：A KiSS to puberty：To be or not to be single（Frontiers in Reproductive Neuroscience）．
AOSCE （The Asia and Oceania Society For Comparative Endocrinology），2006．2．











1477 1）Kitahashi T，Ogawa S，Sakuma Y，Parhar Is：Expression of Genes for Nuclear Receptors in Laser-Cap-
tured Pituitary Cells of Tilapia．The 15th International Congress of Comparative Endocrinology（Boston,
MA, USA），2005．5．
1583 2）Sato S：Near infrared radiation spectroscopy （NIRS） evaluates triptan effect．12th the International
Headache Society（Kyoto, Japan），2005．10．
1531 3）Kondo S1），Taniuchi T1），Kondo Y（1）Kanazawa University）：Lesions in the medial amygdala eliminate
sexual preference but spare olfactory discrimination of sexually active males in estrogen-primed female rats．
Society for Neuroscience 35th Annual Meeting（Washington, DC, USA），2005．11．
1547 4）Katsunuma R1），Korosaki A1），Yamada K2），Xiao K，Kondo Y，Sakuma Y（1）Mejiro University，
2）Tukuba University）：Involvement of the midbrain central gray in sexual motivation of female rats．Society
for Neuroscience 35th Annual Meeting（Washington, DC, USA），2005．11．
─　　─22
1556 5）Kondo Y，Hoda K1），Xiao K，Orikasa C，Sakuma Y（1）Gakusyuin University）：Molecular basis for poste-
jaculatory suppression of sexual behavior in mice．Society for Neuroscience 35th Annual Meeting（Washing-
ton, DC, USA），2005．11．
1565 6）Orikasa C，Kondo Y，Sakuma Y：Sex diffostatin mRNA in the rat preoptic areaerence in somat．Society
for Neuroscience 35th Annual Meeting（Washington, DC, USA），2005．11．
1574 7）Sato S，Kato M，Teramoto A1），Sakuma Y（1）Brain Nerves Surgery）：Sex-specific and devel opmental
modulation of GABAA current by melatonin in adult rat gonadotropin-releasing hormone （GnRH） neurons．
Society for Neuroscience 35th Annual Meeting（washington, DC, USA），2005．11．
1592 8）Parhar IS：GnRH and GPCR：Laser-Captured Single Cell Gene Profiling．Frontiers in Molecular En-













































1． すでにわれわれは，CRFファミリーに属するUrocortin （Ucn） 2がストレス反応と摂食調節において重要な役















80647 1）Nemoto T，Mano-Otagiri A，Shibasaki T：Urocortin 2 induces tyrosine hydroxylase phosphorylation in
PC12 cells．Biochemical and Biophysical Research Communications 2005；330：821-831．
80674 2）Conti B1），Sugama  S，Lucero J1），Winsky-Sommerer R1），Wirz SA1），Maher P1），Andrews Z1），Barr AM），
Morale MC1），Paneda C1），Pemberton J1），Gaidarova S1），Behrens MM1），Beal MF2），Sanna PP1）
（1）Harold L. Dorris Neurological Research Center, Scripps Research Institute，2）Department of Neurology and
Neuroscience, Weill Medical College of Cornell University）：Uncoupling protein 2 protects dopaminergic neu-
rons from acute 1, 2, 3, 6-methyl-phenyl-tetrahydropyridine toxicity．Journal of Neurochemistry 2005；93
（2）：493-501．
80656 3）Yamauchi N，Otagiri A，Nemoto T，Sekino A，Oono H1），Kato  I2），Yanaihara  C2），Shibasaki T（1）Mit-
subishikagaku Institute of Life Sciences，2）Yanaihara Institute Inc）：Distribution of Urocortin 2 in Various
Tissues of the Rat．Journal of Neuroendocrinology 2005；17（10）：656-663．
80683 4）Cho BP2），Song DY2），Sugama S，Shin DH3），Shimizu Y1），Kim SS4），Kim YS1），Joh TH1）（1）Depart-
ment of Neurology and Neuroscience, Weill Medical College of Cornell University，2）Department of Anato-
my, Yonsei University，3）Department of Preventive Medicine, Keimyung University，4）Department of
Pharmacology, Kangwon National University）：Pathological dynamics of activated microglia following medi-
al forebrain bundle transection．Glia 2006；53（1）：92-102．
80665 5）Sugama S，Wang N，Shimokawa N1），Koibuchi N1），Fujita M2），Hashimoto M2），Dhabhar  FS3），Conti B4）
（1）Department of Integrative Physiology, Gunma University Graduate School of Medicine，2）Department of
─　　─25
Chemistry and Metabolism, Tokyo Metropolitan Institute for Neuroscience，3）College of Dentistry and Col-
lege of Medicine, Ohio State University，4）Harold L. Dorris Neurological Research Center, The Scriupps Re-
search Institute）：The adrenal gland is a source of stress-induced circulating IL-18．Journal of Neuroim-
munology 2006；172（1）：59-65．
（2）綜説：
80692 1）Shimokawa N1），Dikic I2），Sugama S，Koibuchi N1）（1）Department of Integrative Physiology, Gunma Uni-
versity Graduate School of Medicine，2）Institute of Biochemistry II, Goethe University Medical School）：
Molecular responses to acidosis of central chemosensitive neurons in brain．Cellular Signaling 2005；17
（7）：799-808．
80701 2）大畠久幸，芝崎　保：CRFの中枢作用．内分泌・糖尿病科　2005；21（5）：453-459．















80762 1）Sugama S，Wang N，Conti B1），Shibasaki T（1）Harold L. Dorris Neurological Research Center, Scripps Re-
search Institute）：Induction of plasma Interleukin-18 in the stress．第35回国際生理学会（San Diego），2005．
4．
80771 2）Ohwada R1），Hotta M1），Sato K1），Shibasaki T，Takano K1）（1）Dept. of Med., Tokyo Women's Medical Uni-
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らに, 脳虚血モデルにて脳保護蛋白の導入による治療や骨髄幹細胞移植による再生医療も試みている．また, 近年, 抗
高脂血症薬であるスタチンの脳卒中予防作用に注目が集まっているが, 我々の教室では脳卒中易発症高血圧自然発症
ラット（SHRSP）を用いてその予防効果について検討しており，興味ある知見を得つつある．
臨床的には, SCU（Stroke Care Unit）が設立され, 脳卒中急性期の超早期診断・治療に取り組んでおり, MRIを用
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ける3D-CT scanの有用性，頸髄損傷に対するNPPV（Non-invasive Positive Pressure Ventilation）導入と腹臥位に
よる呼吸理学療法の有用性，全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害（ALI/ARDS）のCT gradeを用いた病態調査，
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（2）一般講演：
52473 1）Watanabe A1），Wada T2），Tei K3），Hata R4），Fukushima Y2），Shimada T1）（1）日本医科大学生化学第2，
2）信州大学付属病院遺伝子診療部，3）東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻生物情報プログラム，4）神奈川
歯科大学生体機能学講座生化学・分子生物学分野）：A novel gene therapy strategy for vascular Ehlers-Dan-
los syndrome by the combination with RNAi mediated inhibition of a mutant allele and transcriptional activa-








































50084 1）Tajima H1），Murata S1），Kumazaki T1），Nakazawa K1），Ichikawa K1），Yamamoto T，Tanaka K，Takano
T2）（1）Radiology，2）First Department of Internal Medicine）：Recent advances in interventional radiology
for acute massive pulmonary thromboemblism．J Nippon Med Sch 2005；72（2）：74-84．
50242 2）Akutsu K，Sato N，Yamamoto T，Morita N1），Takagi H1），Fujita N，Tanaka K，Takano T1）（1）First De-
partmernt of Internal Medicine）：A rapid bedside D-dimer assay（cardiac D-dimer）for screening of clini-
cally suspected acute aortic dissection．Circ J 2005；69（4）：397-403．
50066 3）Yamamoto T，Yasutake M1），Takagi H，Akutsu K，Fujita N，Kasagami Y，Sato N，Nakagomi A1），
Kusama Y1），Takayama M1），Tanaka K，Takano T1）（1）First Departmernt of Internal Medicine）：Impact
of the revised criteria for acute myocardial infarction using cardiac troponins in a Japanese population with
acute coronary syndrome．Circ J 2005；69（7）：774-779．
50233 4）Hayashi M1），Tanaka K，Kato T1），Morita N1），Sato N，Yasutake M1），Kobayashi Y1），Takano T1）
（1）First Departmernt of Internal Medicine）：Enhancing electrical cardioversion and preventing immediate
reinitiation of hemodynamically deleterious atrial fibrillation with class III drug pretreatment．J Cardiovasc
Electrophysiol 2005；16（7）：740-747．
50251 5）Kosugi M1），Ono T1），Yamaguchi H，Sato N，Dan K2），Tanaka K，Takano T1）（1）内科学第1，2）内科学第
3）：Successful treatment of primary cardiac lymphoma and pulmonary tumor embolism with chemotherapy．
Int J Cardiol 2005；26．
50224 6）Zreiqat J1），Tanaka K，Yasutake M1），Sato N，Yajima T2），Takano T1）（1）内科学第1，2）外科学第2）：
Aortic dissection with pseudo-aortic regurgitation and transient myocardial ischemia：a case report．Angi-
ology 2005；56（6）：233-236．
49962 7）Koda S1），Takeda S，Onimaru H2），Akada S，Sakamoto A1）（1）Department of Anesthesiology，2）Depart-
ment of Physiology, School of Medicine Showa University）：Cannabinoid suppressed bicucull ine-induced con-
vulsion without respiratory depression in the brainstem-spinal cord preparation from newborn rats．Biomed
Res 2006；26（11）：241-247．
50093 8）Terajima K1），Yamamoto T，Onodera H1），Takeda S，Tanaka K，Sakamoto A1）（1）Department of Anes-
thesiology）：Unmasking of Brugada syndrome by an antiarrhythmic drug in a patient with septic shock．
Anesth Analg 2006；102（1）：233-236．
49953 9）Kato K，Sato N，Yamamoto T，Fujita N，Miyagi Y，Tanaka K，Takano T1）（1）First Department of Med-





























50057 8）Nava S1），陳　和夫2），竹田晋浩，今中秀光3），長谷川隆一4），西村匡司5）（1）respiratory intensive care unit,




























49996 1）Mizuguchi Y1），Takeda S，Miyashita M1），Ikezaki H，Nakajima Y，Akada S，Makino H1），Futami R1），
Arai M1），Sasajima K1），Tajiri T1），Tanaka K（1）First Department of Surgery）：A Case of cardiac Tam-






































50461 1）Takeda S：Clinical trials on respiratory care．The 13th congress of asia pacific association for respiratory
care（横浜），2005．9．
50425 2）佐藤直樹，山本　剛，藤田進彦，岩崎雄樹，淀川顕司，加藤浩司，高野照夫1），田中啓治（1）内科学第1）：
Etiology of Acute Heart Failure from 1980 to 2004 in Cardiac Care Unit of Nippon Medical School．第9回日本
心不全学会学術集会，2005．10．
50653 3）Iwasaki Y，Yamashita T2），Sekiguchi A2），Kato T2），Tsuneda T2），Kobayashi Y，Katoh T，Takano T（1）
The First Department of Internal Medicine，2）The Cardiovascular Institute）：Arrhythmogenic Substrates



















































50617 1）Iwasaki Y，Miyauchi Y1），Kobayashi Y1），Ogano M1），Okazaki R1），Shioda A1），Ueno A1），Tateoka K1），
Horie T1），Tanigushi H1），Abe J1），Hirasawa Y1），Yodogawa K，Maruyama M1），Ohara T1），Hirayama
Y1），Kato T1），Takano T1）（1）The First Department of Internal Medicine）：The Mechanism of The Cycle
Length and Qrs Alternans During Verapamil-Sensitive Idiopathic Left Ventricular Tachycardia．Heart
Rhythm, 26thAnnual Scientific Sessions（New Orleans），2005．5．
50635 2）Iwasaki Y，Yamashita T2），Sekigushi A2），Sagara K2），Miyauchi Y1），Kobayashi Y1），Katoh T1），Takano
T1）（1）The First Department of Internal Medicine，2）The Cardiovascular Institute）：Arrhythmogenic sub-











50416 1）Kato K，Sato N，Yamamoto T，Fujita N，Miyagi Y，Tanaka K，Takano T1）（1）The First Department of
Internal Medicine）：Safety and efficacy of angio-seal for the removal of intra-aortic balloon pumps：a pilot
study．CCT 2005 in kobe，2005．9．
（7）ラウンドテーブル・ディスカッション：




















58317 1）Tsuchiya S，Li F：Electronmicroscopic findings for diagnosis of breast lesions．Med. Molecu. Morph
2005；4：216-225．
58326 2）Kusama R1），Tuchiya S（1）北信綜合病院外科）：MRI of the breast：comparison of MRI signals and histo-
logical characteristics of the same sleces．Med. Molecu. Morph 2005；4：204-215．
58256 3）Kitamura T，Tsuchiya S（1）北信綜合病院外科）：Recovery from idiopathic thrombocytopenic purpura
（ITP） following right hemicolectomy for mucocele of appendix．J. Gastroenterol 2005；40（7）：752-755．
58247 4）Sato S1），Kitamura H2），Adachi A1），Sasaki Y1），Ishizaki M2），Wakamatsu K2），Inoue K1），Sugisaki Y，
Ghazizadeh M3）（1）中央電子顕微鏡研究施設，2）病理学第1，3）老人病研究所病理部門）：Reduplicated basal
lamina of the peritubular capillaries in renal biopsy specimens．J Submicrosc Cytol Pathol 2005；37（3-4）：
305-311．
58265 5）Sakai T，Tsuchiya S：A case of unilateral Gravid Macromastia in 23-year-old Japanese woman associated
with elevated serum CA19-9．Breast Cancer 2005；10（3）：238-242．
58292 6）Fujita T，Ito K，Tsuchiya S：Increased Nuclear Localization of Transcroption Fcator Y-Box Binding Pro-
tein 1 Accompanied by Up-Regulation of P-glycoprotein in Breast Cancer Pretreated with Paclitaxel. ．Clin.
Cancer Res 2005；11：8837-8844．
58301 7）Sakai T，Tsuchiya S：Can cytological findings predict intraductal spread of breast cancer? Histological
















58231 1）Asano T1），Abe M1），Asai M1），Imai T1），Kamisago M1），Kuwabara K1），Nakajima M1），Ohaki Y2），Sug-
isaki Y，Itoh Y1），Fujino O1）（1）千葉北総病院小児科，2）同病理部）：Synovitis, acne, pustulosis, hyperosto-
sis, and ossteitis（SAPHO） syndrome in a 14-year-old boy：an immunohistochemical  study of infiltrating




































58597 1）Shimizu A1），Sugisaki Y，Fujita E2），Masuda Y1），Ishizaki Masamich 1）， Iino Y2）（1）Department of
Pathology，2）Department of Internal Medicine）：Case 7 （J 4）．The Second Japanese-Korean Joint Slide
Conference of Renal Pathology November 5, 2005，2005．11．
（5）ワークショップ：





58642 1）Hosone M1），Maeda S1），Sugisaki Y，Naito Z2）（1）多摩永山病院病理部，2）病理学第2）：Two cases of HHV-
8（-） primary effusion lymphoma（PEL）：IsHHV-8（-） PEL a Heterogenous entity?．9th International
conference on malignant lymphoma（Ugano, Switzerland），2005．6．
58633 2）Liu AM1），Meda S2），Hosone M2），Katayama H2），Azuma K2），Suzuki S3），Egami K3），Ohaki Y4），Oguro
T4），Tanaka N3），Naito Z5），Sugisaki Y（1）中央電子顕微鏡研究施設，2）多摩永山病院病理部，3）同外科，
4）千葉北総病院病理部，5）病理学第2）：Gastrointestinal stromal tumors （GISTs）：An immunohistochemical





















































































50687 1）Utsumi K1），Mitsuhashi F，Asahi K2），Sakurazawa M1），Arai K1），Komaba Y1），Katsumata T1），Katsura
Ken-I1），Kase R3），Katayama Y1）（1）Second Department of Internal Medicine，2）Third Department of In-
ternal Medicine, Fukushima Medical University, School of Medicine，3）Department of Clinical Genetics, the
Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo Metropolitan Organization for Medical Research）：
Enzyme replacement therapy for Fabry disease：Morphologic and histichemical changes in the urinary sed-


















































































51003 1）Narita M1），Kishimoto Y1），Ise Y，Yajima Y1），Misawa K1），Suzuki T1）（1）Hoshi University School of
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences）：Direct Evidence for the Involvement of the Mesolimbic κ-Opioid
System in the Morphine-Induced Rewarding Effect Under an Inflammatory Pain-Like State．Neuropsy-
chopharamacology 2005；30：111-118．
51082 2）Ise Y，Hagiwara K，Onda M1），Kamei M2），Katayama S，Nishizawa K，Hirano M，Kiyama T3）（1）Hi-
roshima International University，2）College of Pharmacy, Nihon University，3）Department of Surgery）：
Pharmaceutical Cost Comparison Analysis of Antimicrobial Use for Surgical Prophylaxis on Gastrectomy Pa-
tients in a Tertiary Care Hospital．Chemotherapy 2005；51：384-386．
51091 3）Hirata K，Orito K1），Hashida M1），Kurokawa A2），Shirai M1），Akahori F1）（1）School of Veterinary Medi-
cine, Azabu University，2）Department of Emergency and Critical Care Medicine）：Effects of single intra-


































































































































51441 1）Munakata Y，Nakamura T，Aoki W，Sugaya J，Saito K，Homma H，Konno S1），Gembun Y1），Miyamoto
M1），Sakamoto A2）（1）Department of Orthopaedic Surgery，2）Department of Anesthesiology）：A Studay
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of Intraoperative Monitoring of Spinal Cord Function during Spinal Surgery Using Short-Latency Somatosen-




















51703 1）Sugaya J，Fukuma N1），Kato K1），Saito K，Kato Y1），Aisu N1），Tsuchida T1），Mabuchi K1），Honma H，
Kishida H1），Takano T1）（1）1st Department of Internal Medicine）：Increment in Oxidative Stress Relates to































































































































































































































































































































62991 1）Kiyama T1），Mizutani T1），Okuda T1），Fujita I1），Tokunaga A，Tajiri T1），Barbul A1）（1）Department of
Surgery I, Nippon Medical School ）：Postoperative changes in body composition after gastrectomy．Journal
of Gastrointest Surgery 2005；9（3）：313-319．
52595 2）Matsunobu T1, 2），Toshiyuki I1），Masanori Y1, 2），Watanabe M2），Kudo M1），Matsumoto K3），Tokunaga
A2），Tajiri T4），Naito Z1）（1）Department of Integrative Pathology, Graduate School of Medicine （Depart-
ment of Pathology II）, Graduate School of Medicine，2）Center for Digestive Diseases, Second Hospital of
Nippon Medical School，3）Division of Pathology, Second Hospital of Nippon Medical School，4）Department
of Surgery for Organ and Biological Regulation, Graduate School of Medicine （Department of Surgery I））：
─　　─422
Expression of keratinocyte growth factor receptor correlates with expansive growth and early stage of gas-
tric cancer．International journal of oncology 2006；28（1）：307-314．
62973 3）Fujita I1），Kiyama T1），Mizutani T1），Okuda T1），Yoshiyuki T1），Tokunaga A，Tajiri T1）（1）Surgery for
Organ Function and Biological Regulation（Surgery I）, Nippon Medical School Graduate School of Medi-
cine）：Factor XIII Therapy of Anastomotic Leak, and Circulating Growth Factors．J Nippon Med Sch
2006；73（1）：18-23．
62982 4）Togashi A1），Matsukura N1），Kato S1），Masuda G1），Ohkawa K1），Tokunaga A，Yamada N1），Tajiri T1）
（1）Surgery for Organ Function and Biological Regulation, Nippon Medical School ）：Simple and accurate（13）










62946 1）Shioya T，Shibuya T，Tokunaga A，Matsumoto K1）（1）Department of Pathology, NMS 2nd Hospital）：In-
testinal Obstruction due to Peritoneal Encapsulation of the Small Bowel-Report of a Case-．Journal of Japan-
ese College of Surgeons 2005；30：625-628．
62912 2）渡辺昌則，前島顕太郎，小峯　修，水谷　聡，吉野雅則，坊　英樹，松本光司1），徳永　昭（1）第二病院病理
部）：自然消失した胃MALTリンパ腫の1例．Progress of Digestive Endoscopy 2005；2（66）：52-53．
62903 3）前島顕太郎，鈴木洋一，杠葉　良，千原直人，水谷　聡，吉野雅則，坊　英樹，塩谷　猛，渡辺昌則，徳永
昭：同一と思われる部位に2度穿孔をきたした難治性胃潰瘍症例．Progress of Digestive Endoscopy 2005；
66（2）：68-69．
62921 4）吉野雅則，駒崎敏昭，前島顕太郎，小泉正樹，千原直人，水谷　聡，坊　英樹，塩谷　猛，尾形昌男，渡辺昌






52622 1）Akimaru K1），Onda M1），Tajiri T1），Matsuda N1），Tokunaga A，Yoshida H1），Yokomuro S1），Mamada
Y1），Taniai N1），Moriyama Y，Yamashita K1）（1）First Department of Surgery, Nippon Medical School,
Tokyo, Japan）：〔分担〕Effectiveness of Hyperbaric Oxygen on Liver Regeneration after Carbon
Tetra－Chloride Administration and Hepatectomy．Hyperbaric Medicine，2005；pp39-46，BEST
PUBLISHING COMPANY．
52631 2）Kiyama T1），Onda M1），Tokunaga A，Matsukura N1），Yoshiyuki Y1），Mizutani T1），Lee Y1），Onodera H1），
Matsuda N1），Moriyama Y（1）Department of Surgery （I）, Nippon Medical School）：〔分担〕The Influ-






























（外科学第1））：食道癌におけるKeratinocyte growth factor receptor（KGFR）の発現と局在．第106回日本外
科学会定期学術集会，2006．3．
（5）一般講演：
52735 1）Watanabe M，Maejima K，Yoshino M，Shioya T，Shibuya T，Tokunaga A：Management of Malignant
Strictures of the Cervical Esophagus with Self-Expanding Metal Stent．The 4th Korea-Japan Joint Sympo-
sium on Gastrointestinal Endoscopy（Seoul, Korea），2005．3．
52893 2）Mizutani S，Miyato Y1），Shidara Y1），Tokunaga A，Ohta S1）（1）Department of Biochemistry and Cell Biol-
ogy, Institute of Development and Aging Sciences Graduate School of Medicine, N. M. S. ）：Mutations in the
mitochondrial genome confer resistance against anti-cancer drugs to cancer cells．75th AACR（Anaheim U.
S. A. ），2005．4．
52647 3）前島顕太郎，渡辺昌則，三浦克洋，松信哲朗，小泉正樹，水谷　聡，坊　英樹，塩谷　猛，尾形昌男，渋谷哲
男，徳永　昭：The Efficacy of TS-1 based Chemotherapy to Unresectable, Recurrent and/or non curative re-
section cases of Gastric Cancer．6th International Gastric Cancer Congress（Japan），2005．5．
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52744 4）Watanabe M，Yoshino M，Ishiwata T1），Bo H，Mizutani S，Shioya T，Ogata M，Maejima K，Matsunobu
T，Naito Z1），Shibuya T，Tokunaga A（1）Department of Pathology（II）, Nippon Medical School）：Ex-
pression and Localization of Keratinocyte Growth Factor in Gastric Cancer．6th International Gastric Cancer
Congress（Yokohama, Japan），2005．5．
53487 5）Bou H，Komazaki T，Maejima K，Matsunobu T，Suzuki Y，Yamada Y，Chihara N，Kurihara Y，Shioya
T，Ogata M，Watanabe M，Shibuya T，Tokunaga A：Studies on Gastric Cancer with Gastric Ulcer in
Stom Resected by Gastric Cancer．6th International Gastric Cancer Congress，2005．5．
53523 6）Ogata M，Akagawa H，Ryou Y，Koizumi M，Bou H，Watanabe M，Shibuya T，Tokunaga A：A Case of
Small Gastrointestinal Stromal Tumor of the Stomach Diagnosed Preoperatively．6th International Gastric
Cancer Congress，2005．5．
53593 7）Tokunaga A，Lee Y1），Masuda G1），Okuda T1），Fujita I1），Kiyama T1），Maejima K，Bou H，Shioya T，
Watanabe M，Tjiri T1）（1）Department of Surgery I, Nippon Medical School Japan）：Gastritis in the Gas-
tric Remnant after Gastrectomy．6th International Gastric Cancer Congress，2005．5．
52805 8）Watanabe M，Suzuki Y，Maejima K，Koizumi M，Yoshino M，Bo H，Tokunaga A：Efficacy of Thoraco-
scopic Esophagectomy for Thoracic Esophageal Cancer．7th Asia Pacific Congress of Endoscopic Surgery
（Hong Kong, China），2005．8．
53182 9）Shibuya T，Uchiyama K1），Shioya T，Mizutani S，Tokunaga A，Matsumoto K2）（1）Department of
Surgery, Ebina General Hospital，2）Department of Pathology, NMS 2nd Hospital）：Examination of nm23 Ex-
pression, LOH of the p53 Gene and Budding in Patients with Colorectal Cancer．International Surgical Week
ISW 2005（Durban, South Africa），2005．8．
52823 10）Yoshino M，Ishiwata T1），Matsunobu T，Kawamoto Y1），Kawahara K1），Kudo M1），Matsumoto K2），
Watanabe M，Tokunaga A，Naito Z1）（1）Integrative Pathology, Graduate School of Medicine, Nippon Med-
ical School，2）Division of Pathology, Second Hospital of Nippon Medical School）：Do Keratinocyte Growth
Factor （KGF/FGF-7） and Fibroblast Growth Factor （FGF）-10 Stimulate Esophageal Cancer Cell
Growth, via the KGF Receptor （KGFR）, Proliferation or Differentiation?．10th World Congress on Ad-
vances in Oncology and 8th International Symposium on Molecular Medicine（Creta, Greece），2005．10．
53216 11）Matsunobu T，Ishiwata T1），Yoshino M，Watanabe M，Takenori F1），Matsumoto K2），Tokunaga A，
Naito Z1）（1）Department of Integrative Pathology, Graduate School of Medicine （Department of Pathology
II）, Graduate School of Medicine，2）Division of Pathology, Second Hospital of Nippon Medical School）：Ex-
pression of Keratinocyte Growth Factor Receptor and Its Ligands in Gastric Cancer．10th World Congress on



















































































































































































































































85014 1）Kobayashi M1），Takeyoshi I1），Yoshinari D1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科
学）：The Role of Mitogen-Activated Protein Kinase Pathways and the Participation of Intestinal Congestion
in Total Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury．Hepatogastroenterol 2005；53（68）：243-248．
85023 2）Shimizu H1），Takahashi M1），Kaneko T1）， Murakami T1）， Hakamata Y1），Kudou S1），Kish T1），Fukuchi
K1），Iwanami S1），Kuriyama K1），Yasue T1），Enosawa S1），Matsumoto K，Takeyosh I1），Morishita Y1），
Kobayashi E 1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：KRP-203, a novel synthetic immunosuppressant, prolongs
graft survival and attenuates chronic rejection in rat skin and heart allografts．Circulation 2005；111（2）：
222-229．
85066 3）Yokota T1），Kouno J3），Adachi K3），Takahashi H3），Teramoto A3），Matsumoto K，Sugisaki Y4），Onda M2），
Tsunoda T（1）老人病研究所分子生物部門，2）病理学第二，3）付属病院脳神経外科，4）同病理部）：Identifica-
tion of histological markers for malignant gliomaby genome-wide expression analysis：dynein, -PIX and sor-
cin．A Neuropath 2005；10（5）：401-405．
85005 4）Oshima K1），Takeyoshi I1），Mohara J1），Tsutsumi H1），Ishikawa S1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群
馬大学医学部第二外科学）：Long-term preservation using a new apparatus combined with suppression of pro-
inflammatory cytokines improves donor heart function after transplantation in a canine model．J Heart Lung
Transplant 2005；24（5）：602-608．
85111 5）Fukusato T1），Fukushima J1），Shiga J1），Takahashi Y1），Nakano T2），Maeyama S3），Uchikoshi T3），
Ohbu M4），Matsumoto T5），Mathumoto K，Hano H6），Sakamoto M7），Kondo F8），Komatsu A9），Ishikawa
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健康科学・看護学科生物統計学）：Interobserver variation in the histopathological assessment of nonalcoholic
steatohepatitis．Hepatology Research 2005；33：122-127．
85032 6）Totsuka O1），Takeyoshi I1），Tsutsumi H1），Arakawa K1），Akao T1），Muraoka M1），Ohwada S1），Mat-
sumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：Effects of a free radical scavenger, MCI-186, on is-
chemia-reperfusion injury during extended liver resection in dogs．Hepatogastroenterol 2005；52（65）：
1545-1548．
85075 7）Matsunobu T1），Ishiwata T2），Yoshino M1），Watanabe M1），Kudo M2），Matsumoto K，Tokunaga  A1），
Tajiri T3），Naito Z2）（1）第二病院消化器病センター，2）病理学第2，3）外科学第1）：Expression of ker-
atinocyte growth factor receptor correlates with expansive growth and early stage of gastric cancer．Inter-
national journal of oncology 2006；28（2）：307-314．
（2）症例報告：
85136 1）Shioya T1），Shibuya T1），Tokunaga A1），Matsumoto K（1）第二病院消化器病センター）：Intestinal Ob-
struction doe to Peritoneal Encapsulation of the Small Bowel．Jounal of Japanese College of Surgeons
2005；30：625-628．
85102 2）Haraguchi S1），Hioki M1），Takushima M1），Yanagimoto K，Koizumi K2），Shimizu K2）（1）第二病院外科）：
Metastatic Chest Wall Tumor Suspected to be of Lung Origin by Immunoreactivity for Cytokeratin 7 and 20．
The Japanese Jounal of Thoratic and Cardiovascular Surgery 2006；54（3）：132-136．
85127 3）渡辺昌則1），前島顕太郎1），小峰　修1），水谷　聡1），吉野雅則1），坊　英樹1），松本光司，徳永　昭1）（1）第









84996 1）Arakawa  K1），Takeyoshi I1），Akao T1），Totsuka O1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第
二外科学）：Bradykinin B2 receptor antagonist FR173657 ameliorates small bowel ischemic-reperfusion injury
in dogs．Dig Dis Sci 2005；50（1）：27-36．
85041 2）Kurabayashi M1），Takeyoshi I1），Yoshinari D1），Matsumoto K，Maruyama I1），Morishita Y1）（1）群馬大学
医学部第二外科学）：2-arachidonoylglycerol increases in ischemic-reperfusion injury of the rat． J Invest
Surg 2005；18（1）：25-31．
85057 3）Kurabayashi M1），Takeyoshi I1），Yoshinari I1），Matsumoto K，Maruyama I1），Morishita Y1）（1）群馬大学
医学部第二外科学）：NO donor ameliolates ischemic-reperfusion injury of the rat liver with iNOS attenuation．

















癌におけるKeratinocyte Growth Factor Receptor（KGFR）の発現と局在第．第106回日本外科学会定期学術
集会，2006．3．
（5）一般講演：
85391 1）Shibuya T2），Uchiyama K3），Shioya T1），Mizutani S1），Tokunaga A1），Matsumoto K（1）第二病院消化器病
センター，2）大宮医師会市民病院，3）海老名総合病院）：Examination of nm23 expression, LOH of the p53
gene and budding in patients with colorectal cancer．International Surgical Week ISW 2005（Durdan, South
Africa），2005．8．
85294 2）Matsunobu T1），Ishiwata T2），Yoshino M1），Watanabe M1），Fujii T2），Matsumoto  K，Tokunaga A1），
Naito Z2）（1）第二病院消化器病センター，2）病理学第2）：Expression of Keratinocyte Growth Factor Recep-
tor and its Ligands in Gastric Cancer．10th world congress on advances in oncology（Crete, Greece），2005．10．
85337 3）Yoshino M1），Ishiwata T2），Matsunobu T1），Kawamoto Y2），Kawahara K2），Kudo M2），Matsumoto K，
Watanabe M1），Tokunaga A1），Naito Z2）（1）第二病院消化器病センター，2）病理学第2）：Do Keratinocyte
Growth Factor（KGF/FGF-7）and Fibroblast Growth Factor（FGF）-10 stimulate esophageal cancer cell
growth, via the KGF Receptor（KGFR）, proliferation or differentiation?．10th World Congress on Advances













































ー，2）外科学第1，3）病理学第2）：胃癌におけるkeratinocyte growth factor receptor （KGFR）とKGFの発
現および神経内分泌細胞のはたす役割．第106回日本外科学会定期学術集会，2006．3．
85312 22）松信哲朗1），石渡俊行3），前島顕太郎1），坊　英樹1），渡辺昌則1），松本光司，徳永　昭1），田尻　孝2），内藤

































































53645 1）Itoh A1, 4），Ibuki C2），Suzuki T2），Atarashi H2），Kishida H3），Hiroyasu O4）（1）Department of Pharmaceu-
tical Services, Tama‐Nagayama Hospital, Nippon Medical School，2）Department of Internal Medicine,
Tama‐Nagayama Hospital, Nippon Medical School，3）First Department of Internal Medicine, Nippon Med-
ical School Hospital，4）Clinical Pharmacy Course, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Meiji Phar-
maceutical University. ）：Fast Fourier transform （FFT） analysis of the effects of epalrestat, an aldose re-























































































4）Helicobacter pylori 感染と胃病変・胃外病変との関連性，Helicobacter pylori の二次除菌，GERD（Gastro-








61747 1）Katsuta M，Miyashita M1），Makino H1），Nomura T1），Shinji S1），Yamashita K1），Tajiri T1），Kudo M2），
Ishiwata T2），Naito Z2）（1）Surgery for Organ Function and Biological Regulation，2）Integrative
Pathology）：Correlation of hypoxia inducible factor-1 alpha with lymphatic metastasis via vascular endothe-
lial growth factor-C in human esophageal cancer．Exp Mol Pathol 2005；78（2）：123-130．
61686 2）Iwakiri K1），Hayashi Y，Kotoyori M1），Tanaka Y1），Kawakami A1），Holloway RH2），Sakamoto C1）
（1）Third Department of Internal Medicine，2）Royal Adelaide Hospital）：Transient lower esophageal sphincter
relaxations （TLESRs） are the major mechanism of gastroesophageal reflux but are not the cause of reflux
disease．Dig Dis Sci 2005；50（6）：1072-1077．
61756 3）Miyake K1），Ueki N1），Suzuki K1），Shinji Y1），Kusunoki M1），Hiratsuka T1），Nishigaki H1），Tatsuguchi
A1），Futagami S1），Wada K1），Tsukui T，Nakajima A2），Yoshino S2），Sakamoto C1）（1）Third Department
of Internal Medicine，2）Department of Rhuematology）：Preventive therapy for non-steroidal anti-inflamma-
tory drug-induced ulcers in Japanese patients with rheumatoid arthritis：the current situation and a prospec-
tive controlled study of the preventive effects of lansoprazole or famotidine．Aliment Pharmacol Ther
2005；21（supple 2）：67-72．
61765 4）Miyake K1），Tatsuguchi A1），Suzuki K1），Ueki N1），Shinji Y1），Kusunoki M1），Iizumi T1），Hiratsuka Y1），
Nishigaki H1），Futagami S1），Wada K1），Tsukui T，Sakamoto C1）（1）Third Department of Internal Medi-
─　　─439
cine）：Implications of corpus gastritis，atrophy and cyclooxygenase in the develpment of gastric erosions
after curing Helicobacter pylori infection．Dig Liver Dis 2005；37（6）：394-401．
61704 5）Hiratsuka T1），Futagami S1），Tatsuguchi A1），Suzuki K1），Shinji Y1），Kusunoki M1），Shinoki K1），Nishi-
gaki H1），Fujimori S1），Wada K1），Miyake K1），Gudis K1），Tsukui T，Sakamoto C1）（1）Third Department
of Internal Medicine）：Cox-1 and Cox-2 conversely progress and suppress ischemia-reperfusion gastric injury
inmice．Scand．J Gastroenterol 2005；40（8）：903-913．
61713 6）Hiratsuka T1），Futagami S1），Shindo T1），Hamamoto T1），Ueki N1），Suzuki K1），Shinji Y1），Kusunoki M1），
Shinoki K1），Wada K1），Miyake K1），Gudis K1），Tsukui T，Sakamoto C1）（1）Third Department of Internal
Medicine）：Rebamipide reduces indomethacin-induced gastric injury in mice via down-regulation of ICAM-1
expression．Dig Dis Sci 2005；50（supple 1）：S84-S89．
61677 7）Iso N1），Matsuhisa T，Shimizu K2）（1）Iso medical clinic，2）Second Department of Surgery）：Helicobacter
pylori infection among patients visiting a clinic in Kasama City，Ibaraki Prefecture．Journal of Nippon Med-
ical School 2005；72（6）：341-354．
61695 8）Tanaka S1），Tatsuguchi A1），Futagami S1），Gudis K1），Wada K1），Seo T1），Mitsui K1），Yonezawa M1），
Nagata K1），Fujimori S1），Tsukui T，Kishida T1），Sakamoto C1）（1）Third Department of Internal Medi-
cine）：Monocyte chemoattractant protein-1 and macrophage cyclooxygenase-2 expression in colonic adenoma．
Gut 2006；55（1）：54-61．
61722 9）Futagami S1），Hiratsuka T1），Suzuki M1），Wada K1），Miyake K1），Ohashi K2），Shimizu M3），Takahashi
H3），Gudis K1），Kato S4），Tsukui T，Sakamoto C1）（1）Third Department of Internal Medicine，2）Depart-
ment of Clinical Pharmacology，3）Department of Microbiology，4）Surgery for Organ Function and Biologi-
cal Regulation）：γδT cells increase with gastric mucosal interleukin （IL）-7，IL-1β，and Helicobacter py-




























61862 1）Matsuhisa T：Review of Helicobacter pylori infection and comparison of gastric mucosa between Japanese and
other Asian populations．第七回陝西省消化内鏡學會（中国，西安），2005．5．
61871 2）松久威史：日常臨床におけるHelicobacter pylori Update：便中抗原の有用性を含めて．医療情報セミナーMed-
ical Talk，2005．6．
（2）シンポジウム：
62526 1）Futagami S1），Suzuki K1），Shindo T1），Hiratsuka T1），Hamamoto T1），Ueki N1），Kusunoki M1），Shinji Y1），
Miyake K1），Tsukui T，Sakamoto C1）（1）Third Department of Internal Medicine）：APE expression in H.





61887 3）松久威史1），河合　隆1, 2），鈴木秀和1, 3），正岡建洋1, 3），伊藤慎芳1, 4），川村　洋1, 5），徳永健吾1, 6），鈴木雅












61905 1）松久威史1），河合　隆1, 2），鈴木秀和1, 3），正岡建洋1, 3），伊藤慎芳1, 4），川村　洋1, 5），徳永健吾1, 6），鈴木雅


















62501 1）Gudis K1），Tatsuguchi A1），Wada K1），Futagami S1），Nagata K1），Hiratsuka T1），Shinji Y1），Miyake K1），
Tsukui T，Fukuda Y2），Sakamoto C1）（1）Third Department of Internal Medicine，2）First Department of
Pathology）：Microsomal prostaglandin E synthase-1 （mPGES）-1, MPGES-2 and Cytosolic PGES expression
inhuman gastritis and gastric ulcer tissue．The 11th Taishotoyama International Synposium on Gastroen-
terology（Shimoda, Japan），2005．4．
62361 2）Futagami S1），Hiratsuka T1），Tatsuguchi A1），Shindo T1），Hamamoto T1），Ueki N1），Kusunoki M1），
Shinji Y1），Shinoki K1），Suzuki K1），Wada K1），Gudis K1），Miyake K1），Tsukui T，Sakamoto C1）
（1）Third Department of Internal Medicine）：Cox-2 expression induced by CD 40 engagement in mesenchymal
cells associated with gastric cancer is involved in angiogenesis via VEGF and CCR2 upregulation and the anti-
apoptotic effect．Digestive Disease Week and 106th Annual Meeting of the American Gastroenterological As-
sociation（Chicago，IL），2005．5．
62377 3）Futagami S1），Hiratsuka T1），Shindo T1），Hamamoto T1），Ueki N1），Shinji Y1），Suzuki K1），kusunoki M1），
Shinoki K1），Wada K1），Gudis K1），Miyake K1），Ohashi K2），Takahashi H3），Tsukui T，Sakamoto C1）
（1）Third Department of Internal Medicine, 2）Department of Clinical Pathology, 3）Department of 
Microbiology）：γδT cells accumulate with gastric mucosal IL-7, IL-1 beta, and H. pylori urease specific im-
munoglobulin levels via upregulating CCR2 in H. pylori gastritis．Digestive Disease Week and 106th Annual
Meeting of the American Gastroenterological Association（Chicago，IL），2005．5．
62386 4）Wada K1），Nagata K1），Tatsuguchi A1），Futagami S1），Gudis K1），Miyake K1），Tsukui T，Sakamoto C1）
（1）Third Department of Internal Medicine）：TGF-αis induced by Helicobacter pylori and IL-1βin gastric ep-
ithelial cells．Digestive Disease Week and 106th Annual Meeting of the American Gastroenterological Asso-
ciation（Chicago，IL），2005．5．
62395 5）Nagata K1），Wada K1），Tatsuguchi A1），Futagami S1），Miyake K1），Tsukui T，Gudis K1），Sakamoto C1）
（1）Third Department of Internal Medicine）：Heregulin release from gastric fibroblasts via a COX-2-PGE2
pathway is linked to the gastric ulcer repair process．Digestive Disease Week and 106th Annual Meeting of
the American Gastroenterological Association（Chicago，IL），2005．5．
62404 6）Tsukui T，Shinji Y1），Tatsuguchi A1），Shinoki K1），Shindo T1），Hamamoto T1），Ueki N1），Kusunoki M1），
Suzuki K1），Hiratsuka T1），Nagata K1），Nishigaki H1），Futagami S1），Wada K1），Miyake K1），Gudis K1），
Sakamoto C1）（1）Third Department of Internal Medicine）：Induced microsomal prostaglandin E synthase-1
（mPGES-1） is involved in vascular endothelial growth factor （VEGF） release in gastric fibroblasts．Di-
gestive Disease Week and 106th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association（Chicago，
IL），2005．5．
62483 7）Iwakiri K1），Hayashi Y，Kotoyori M1），Tanaka Y1），Kawakami A1），Sakamoto C1），Holloway RH2）
（1）Third Department of Internal Medicine，2）Royal Adelaide Hospital）：Deffective triggering of secondary
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peristalsis in patients with non-erosive reflux disease （NERD）．Digestive Disease Week and 106th Annual
Meeting of the American Gastroenterological Association（Chicago, IL），2005．5．
62492 8）Iwakiri K1），Hayashi Y，Kotoyori M1），Tanaka Y1），Kawakami A1），Sakamoto C1），Holloway RH2）
（1）Third Department of Internal Medicine，2）Royal Adelaide Hospital）：Difference in air reflux patterns dur-
ing transient lower esophageal sphincter relaxations （TLESRs） between patients with reflux desease and
healthy subjects．106th annual meeting of the American Gastroenterological Association（Chicago IL），
2005．5．
61932 9）Matsuhisa T，Matsukura N1），Yamada N2），Uemura N3）（1）外科学第1，2）病理学第2，3）国立国際医療セン
ター内視鏡部）：Study of the prevalence of Helicobacter pylori in accordance with biopsy sites in Asian popu-
lations．European Helicobacter Study Gropu XVIII（Copenhagen，Denmark），2005．10．
62474 10）Iwakiri K1），Hayashi Y，Kotoyori M1），Tanaka Y1），Kawakami A1），Sakamoto C1），Holloway RH2）
（1）Third Department of Internal Medicine，2）Royal Adelaide Hospital）：Pattern of acid reflux during transient
lower esophageal sphincter relaxations （TLESRs） differ among patients with mild and severe reflux
esophagitis and healthy subjects. ．10th World Congress of the International Society for Disease of the Esoph-
agus（Adelaide, Australia），2006．1．
62517 11）Hiratsuka T1），Futagami S1），Tatsuguchi A1），Suzuki K1），Shinji Y1），Kusunoki M1），Shinoki K1），Nishi-
gaki H1），Fujimori S1），Wada K1），Miyake K1），Gudis K1），Tsukui T，Sakamoto C1）（1）Third Departent
of Intenal Medicine）：Cox-1 and Cox-2 conversely promote and suppress ischemia-reperfusion gastric injury
in mice. ．The 4th Japan GRG/AGA symposium（Hamamatsu, Japan），2006．1．
61941 12）Matsuhisa T，Matsukura N1），Yamada N2）（1）外科学第1，2）病理学第2）：Comparison of the prevalence of
Helicobacter pylori infection among biopsy sites between Thai and Japanese．The 5th Korea-Japan-China Joint
Conference on Helicobacter Infection（Sanya，China），2006．2．
61975 13）松久威史，江上　格1）（1）多摩永山病院外科）：Helicobacter pylori除菌判定における便中H. pylori抗原測定の有
用性．第91回日本消化器病学会総会，2005．4．
62011 14）伊藤慎芳1, 2），鈴木雅之1, 3），松久威史1），鈴木秀和1, 4），西澤俊宏1, 4），榊　伸廣1, 5），永原章仁1, 6），大草敏




























61993 23）松久威史：Helicobacter pylori二次除菌成績の検討－第4報－．第31回東京Helicobacter pylori研究会，2005．6．








62063 29）河合　隆1, 2），鈴木秀和1, 3），正岡建洋1, 3），永原章仁1, 4），伊藤慎芳1, 5），川村　洋1, 6），徳永健吾1, 7），高橋信
































































































































85601 1）Shimizu H1），Mori O1），Ohaki Y1），Kamoi S1），Kobayashi S2），Okada S3），Maeda S，Naito Z4）（1）Depert-
ment of Pathology, NMS Chibahokuso Hospital，2）Depertment of Neurosurgery, NMS Chibahokuso Hospital，
3）Depertment of Radiology, NMS Chibahokuso Hospital，4）Depertment of Pathology, NMS ）：Cytological in-









85574 1）Kitagawa Y1），Ito H1），Iketani M2），Hirukawa M3），Yokoyama M4），Maeda S（1）Depertment of Or-
thopaedic Surgery, NMS，2）the Lketani Orthopaedic Clinic, Saitama，3）the Hirukawa  Orthopaedic Clinic,
Saitama，4）the Second Depertment of Pathology, NMS）：Epithelioid Hemangioendothelioma of the Pha-






85662 1）Maeda S：How to make a correct diagnosis on breast tumours by FNAC．The 3rd Asian Breast Diseases
Association（Malaysia），2005．5．
85687 2）Maeda S：Interesting Cases in Breast Cytology．The secand National Breast Cancer Training Program
Meeting（Malaysia），2005．5．
85671 3）Maeda S：How to make a correct diagnosis on breast tumor．The secand National Breast Cancer Training
Program Meeting（Thailand），2005．6．
85942 4）Maeda S：Interesting cases FNAC Part 1．The Workshop in diagnostic Multi-organs Fine Needle Aspiration
Cytopathology（Chonburi, Thailand），2006．3．
85951 5）Maeda S：Interesting cases FNAC Part  2．The Workshop in diagnostic Multi-organs Fine Needle Aspira-
tion Cytopathology（Chonburi, Thailand），2006．3．
85967 6）Katayama H，Maeda S：Management of FNAC Specimens．The Workshop in diagnostic Multi-organs Fine










85811 1）Hosone M，Sugisaki Y，Maeda S，Naito Zenya：Interesting NK-cell malignancies including leukemia and
lymphoma：CD7+ and CD56+ myeloid/natural killer cell precursor acute leukemia．Society for
Hematopathology/European Society for Hematopathology 2005 Workshop Progress in T-cell Malignancies：
Classification and Molecular Pathogenesis（Houston, Texas, USA），2005．10．
85872 2）Maeda S，Hosone M，Sugisaki Y，Tamura K，Matsumoto K，Yanagimoto K，Ohaki Y，Arai S，Fukuda
Y，Naito Z：How to make a definitive diagnosis of mesothelioma by effusion cytology：A study of 10 cases
of mesothelioma in Nippon Medical School．The 12th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology
（Chiang Mai, Thailand），2006．1．
85915 3）Katayama H，Maeda S：Multiheader Microscope Session．The Workshop in diagnostic Multi-organs Fine
Needle Aspiration Cytopathology（Chonburi, Thailand），2006．3．






85775 1）Liu A1），Maeda S，Hosone M，Katayama H，Azuma K，Suzuki S2），Egami K2），Ohaki Y3），Oguro T3），
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Naito Z4），Sugisaki Y1）（1）Central Institute for EM Researches, NMS，2）Department of Surgery, NMS Na-
gayama Hospital ，3）Department of Pathology, NMS Chibahokuso Hospital，4） Department of Pathology,
NMS）：Gastrointestinal Stromal Tumors （GISTs）：An Immunohistochemical and Ultrastructural Study．
The 4th Asia-Pacific IAP Congress（Beijing China），2005．8．
85881 2）Katayama H，Maeda S，Hosone M，Hando K，Isobe H，Yanagida Y，Iwase H，Naito Z1）（1）Depertment
of Pathology, NMS）：Case of invasive micropapillary carcinoma diagnosed by fine-needle aspiration cytology．
The 12th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology（Chiang Mai, Thailand），2006．1．
85897 3）Hando K，Maeda S，Hosone M，Katayama H，Azuma  K，Isobe H，Yanagida Y，Kawano K，Iwase H，
Naito Z1）（1）Depertment of Pathology, NMS）：Usefulness of rapid cytological diagnosis at autopsy．The
12th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology（Chiang Mai, Thailand），2006．1．
85906 4）Liu A1），Hosone M，Maeda S，Naito Z2），Sugisaki Y1）（1）Central Institute for EM Researches, NMS ，
2）Department of Pathology, NMS）：Gastrointestinal Stromal Tumors （GISTs）：An Immunohistochemical
and Ultrastructural Study on 17 cases．95th Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathol-























85793 13）川野記代子，前田昭太郎，細根　勝，片山博徳，東　敬子，岩瀬裕美，内藤善哉1）（1）病理学第2）：L. A. B.








































































































































































54153 1）Fujimori S1），Kishida T，Kobayashi T1），Sekita Y，Seo T1），Nagata K1），Tatsuguchi A1），Gudis K1），
Yokoi K2），Tanaka N2），Yamashita K1），Tajiri T1），Ohaki Y3），Sakamoto C1）（1）付属病院内科学第3，2）千
葉北総病院外科，3）同病理部）：Helicobacter pylori infection increase the risk of colorectal adenoma and ade-
nocarcinoma, especially in women. ．J Gastroenterol 2005；40：887-893．
54117 2）Kidokoro-Kunii Y1），Emoto N，Cho K2），Oikawa S1）（1）Department of Medicine, Nippon Medical School，
2）Department of Radiology, Nippon Medical School）：Analysis of the factors associated with Tc-99m pertech-
netate in thyrotoxicosis and Graves’ disease. ．Journal of Nippon Medical School 2006；73（1）：10-17．
54135 3）関田祥久，藤森俊二1），江原彰仁1），小林　剛1），瀬尾継彦1），三井啓吾1），米澤真興1），柴田喜明1），永田和
弘1），田中　周1），辰口篤志1），山門　進1），吉田　豊1），岸田輝幸，坂本長逸1）（1）付属病院内科学第3）：高








Prog Dig Endosc 2005；67（2）：106-107．
（2）綜説：
54074 1）Takano M，Mizuno K：Late coronary thrombosis in a sirolimus-eluting stent due to the lack of neointimal
coverage．Eur. Heart j. Advance Access published 2005．
54092 2）Takano M，Mizuno K：Late coronary thrombosis in a sirolimus-eluting stent due to the lack of neointimal
coverage．Eur. Heart j. Advance Access published 2005．
54083 3）Takano M，Jang IK-Kyung1），Mizuno K（1）Harvard Medical School）：Neointimal proliferation around ma-
lapposed struts of a sirolimus-eluting stent：optical coherence tomography findings．Eur. Heart j. Advance
Access published 2006．
54171 4）水野杏一：WOSCOPS：West of Scotland Coronary Prevention Study．動脈硬化予防　2006；4（4）：80-81．
54047 5）水野杏一：プラークと急性冠症候群．The Lipid 2005；16（2）：12-13．
54056 6）高野雅充，水野杏一：プラークの新しい診断法　Optic coherence tomography（OCT）と血管内視鏡．The
Lipid 2005；40-46．
54065 7）水野杏一：血管内視鏡．臨床医　2005；31：973-980．
















54241 1）Mizuno K：Detection and Treatment of Thin Fibrous Cap, Lipid Rich, and Inflammatory Vulnerable Plaque -



















54476 1）Shimonaka M1），Emoto N，Ashizawa M2），Hayashi M1），Matsui K1），Oikawa S2），Shimizu K3）（1）Depart-
ment of Chemistry, Tokyo University of Science，2）Department of Medicine, Nippon Medical School，3）De-
partment of Surgery, Nippon Medical School）：The mitogenic effect of thyroglobulin extracted from bovine,
porcine and human thyroids on FRTL-5 rat thyroid cells．The Endocrine Society's 87th annual meeting（San
Diego, California, USA），2005．6．
54485 2）Emoto N，Ashizawa M1），Oikawa S1），Shimizu K2），Toyoda A3），Toyoda H3）（1）Department of Medicine,
Nippon Medical School，2） Department of Surgery, Nippon Medical School，3）Department of Bio-analytical
Chemistry, Chiba University）：Structual analysis of chondroitin sulfate of human thyrogobulin purified from
normal thyroids and papillary thyroid carcinomas．The Endocrine Society's 87th annual meeting（San Diego,
California, USA），2005．6．
54512 3）Emoto N，Shimonaka M1），Hayashi M1），Matsui Y1），Akasu H2），Kitagawa W2），Shimizu K2）（1）Depart-
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のroot mean square（RMS），巧緻性の変化を計測パラメーターとしている. 手指関節可動域，手根伸筋のRMS，巧
緻動作の改善が認められた. 筋電比例式電気刺激は, きめ細かな筋収縮を促通し巧緻動作訓練も可能な利点があり, 筋
収縮の筋固有感覚が入力刺激となって感覚運動統合の再構築を促す可能性が推察される. 
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明らかにしJ Invest Dermatolに報告した（形成外科　土佐）．2）間質性肺炎のusual interstitial pneumonia （UIP）
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